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➨ 1❶  
ㅖゝ 
࣐ࣥ࣎࢘ᒓMolaࡣࣇࢢ┠࣐ࣥ࣎࢘⛉࡟ᒓࡋ㸪඲㛗 3 m௨ୖ㸪య㔜 2 t௨ୖ࡟
ࡶᡂ㛗ࡍࡿ኱ᆺᅇ㐟㨶࡛࠶ࡿ㸬࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡣᑿ㫅ࡢせ⣲ࢆ᏶඲࡟Ḟࡁ㸪௦ࢃࡾ
࡟⯦㫅࡜࿧ࡤࢀࡿ⫼㫅࡜⮌㫅ࡢ୍㒊ࡀኚᙧࡋ࡚࡛ࡁࡓ㫅ࢆᣢࡘ㸬ࡇࢀࡽ≉ᚩⓗ
࡞ᕧ኱ࡉࡸ⊂≉ࡢእほ࡞࡝࠿ࡽ㸪࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡣྂ᮶ࡼࡾேࠎࡢ⯆࿡㛵ᚰࢆᘬࡁ
௜ࡅ࡚ࡁࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢᕧయࡉࡀ኱ࡁ࡞ไ⣙࡜࡞ࡾ㸪ࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࡿ࡟ࡣከ
኱࡞ປຊ࡜᫬㛫ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪࣐ࣥ࣎࢘ᒓ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ࠶ࡲࡾ㐍ᒎࡋ࡚
࠸࡞࠸㸬ᶆᮏࢆᚓࡿᅔ㞴ᛶ࠿ࡽ㸪࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡢྡ⩏✀ࡣ㐣ཤ࡟ 30✀௨ୖ࡟ࡶ⭾
ࢀୖࡀࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪Fraser-Brunner㸦1951㸧࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮Ꮫⓗ෌᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ㸪
⌧ᅾ࡛ࡣMola mola㸪Mola ramsayiࡢ 2✀ࡀ୍⯡ⓗ࡟ᗈࡃㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
㏆ᖺ㸪⣔⤫ศ㢮࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ࢔ DNAࢆ⏝࠸ࡓᡭἲࡀྲྀࡾධࢀ
ࡽࢀ㸪ᮏ◊✲ࡢඛ⾜◊✲࡟࠶ࡓࡿ Yoshita et al.㸦2009㸧࡟ࡼࡗ࡚㸪࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡣ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⊂❧ࡋࡓ 3✀㸦Mola spp. A–C㸧ࡀୡ⏺࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀᥦၐࡉࢀࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ᒣ㔝ୖ࣭⃝஭㸦2012㸧ࡣࡑࢀࡽࡢ 3✀ࡢ࠺ࡕ᪥ᮏ࿘㎶Ỉᇦ࡟ฟ⌧ࡍࡿ Mola 
sp. A࡜ Mola sp. B࡟㸪ࡑࢀࡒࢀ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘㸪࣐ࣥ࣎࢘࡜࿴ྡࢆᥦၐࡋࡓ㸬ᮏ
ㄽᩥ࡛ࡣ Yoshita et al.㸦2009㸧ࡢᡭἲ࡟ࡼࡿ✀ྠᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᒣ㔝ୖ࣭⃝஭㸦2012㸧
ࡢ࿴ྡᐃ⩏࡟ᚑ࠸㸪ࡇࢀࡽ 3✀ࢆࡑࢀࡒࢀ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ Mola sp. A㸪࣐ࣥ࣎࢘
Mola sp. B㸪C✀ Mola sp. C࡜࿧ࡪ㸬 
Yoshita et al.㸦2009㸧ࡣ᪥ᮏ㏆ᾏ࡟ฟ⌧ࡍࡿ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘࡜࣐ࣥ࣎࢘ࡢᙧែࢆ
ẚ㍑ࡋ㸪඲㛗 1.8 m ௨ୖࡢಶయ࡟࠾࠸࡚㸪㢌㒊ࡸ⯦㫅ࡢᙧ≧࡞࡝࡟ᕪ␗ࡀぢࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪 Yoshita et al.㸦2009㸧ࡢᙧែẚ㍑࡛⏝࠸ࡽࢀࡓಶ
యᩘࡣᑡ࡞ࡃ㸪ࢱ࢖ࣉᶆᮏ࡜ࡢ↷ྜࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᪂ࡓ࡟ୡ
⏺ྛᆅ࠿ࡽ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡢ DNAࢧࣥࣉࣝࢆ㞟ࡵ㸪ྛ ᆅᇦ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞✀ࡀศᕸࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆㄪᰝࡋ㸪ྛ✀ࡢᙧែࡸ⏕ែࡢẚ㍑࠿ࡽ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⏕≀Ꮫⓗ≉ᚩ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓࢱ࢖ࣉᶆᮏ࡜ࡢ↷ྜࡸ✀ࡢグ㍕ㄽᩥࡢ⢭ᰝ࠿ࡽ㸪㑇
ఏⓗ࡟ศࡅࡽࢀࡓ࣐ࣥ࣎࢘ᒓྛ✀ࡢᏛྡࢆ෌᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡢ 2Ⅼࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
 
➨ 2❶  
mtDNAࢆ⏝࠸ࡓ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡢศᏊ⣔⤫ゎᯒ࠾ࡼࡧศᕸᇦ 
 ୡ⏺ྛᆅ࠿ࡽ 356ಶయࡢ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡢࢧࣥࣉࣝࢆ཰㞟ࡋ㸪࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ࢔
DNAࡢ D-loop㡿ᇦࢆ⏝࠸ࡓ࣐ࣝࢳࣉࣞࢵࢡࢫ PCRἲࡸࢲ࢖ࣞࢡࢺࢩ࣮ࢡ࢚ࣥ
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ࢫἲ࡟ࡼࡾ✀ྠᐃࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡣ 3✀࡛ᵓᡂ
ࡉࢀࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡀ኱すὒࡸ࢖ࣥࢻὒ࡟ࡶศᕸࡍࡿࡇ࡜ࡀ᪂ࡓ
࡟☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ࣐ࣥ࣎࢘✀ෆ࡟࠾࠸࡚㸪኱ᖜ࡟࣮ࣚࣟࢵࣃ࿘㎶ᾏᇦࡢࢧࣥ
ࣉࣝࢆ㏣ຍࡋࡓࡇ࡜࡛㸪኱すὒ࡜ኴᖹὒࡢࢡ࣮ࣞࢻࡀ᫂░࡟ศ࠿ࢀࡓ㸬ࡇࢀࡣ
࣐ࣥ࣎࢘ᒓྛ✀࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢᆅᇦ㞟ᅋࡀᏑᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿ㸬ᮏ❶࡛✀
ྠᐃࡉࢀࡓಶయࡣ௨㝆ࡢ❶࡛ࡶゎᯒ࡟⏝࠸ࡓ㸬  
 
➨ 3❶  
࣐ࣥ࣎࢘ᒓ 3✀ࡢᙧែⓗ≉ᚩ࠾ࡼࡧ⏬ീࢆ⏝࠸ࡓ✀ྠᐃ 
 ➨ 1⠇࡛ࡣ᪥ᮏ㏆ᾏ࠿ࡽ࣐ࣥ࣎࢘ᒓ 2✀ࡢᙧែ␗ᖖಶయ㸦⬚㫅ኚᙧ㸪⫼㫅▷
⦰㸪⫼㫅㌾᮲㓄⨨␗ᖖ㸪⯦㫅⮌㒊ഃḞᦆ㸪⯦㫅Ḟᦆ㸪ேⅭⓗ࡞ᦆയ㸪ᗂᙧᙧែ㸪
⢭ᕢ⫧኱㸧ࡢ▱ぢࢆᚓࡓ㸬ࡇࢀࡽᙧែ␗ᖖಶయࡣ⮬↛ⓗせᅉ࡜ேⅭⓗせᅉ࡟኱
ࡁࡃศࡅࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽ✀ෆኚ␗ࢆヲ⣽࡟▱ࡿࡇ࡜࡛㸪✀㛫࡛ẚ㍑ࡋࡓ᫬ࡢᙧ
ែⓗᕪ␗ࡀ᫂░໬࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬 
 ➨ 2⠇࡛ࡣᅜෆࡢ༤≀㤋㛵㐃᪋タ࡛ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡢ኱ᆺ๤〇 4
ᶆᮏ㸦඲㛗 2.5 m௨ୖ㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪✀ࡢ෌ྠᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬௨๓ࡲ࡛ࡇࢀࡽ 4ᶆᮏ
ࡣࡍ࡭࡚Mola mola࡜ྠᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪◊✲ࡢ⤖ᯝ㸪࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ࣃ࣮ࢡⲈᇛ
┴⮬↛༤≀㤋㸪࢔ࢡ࢔࣮࣡ࣝࢻⲈᇛ┴኱ὙỈ᪘㤋㸪໭஑ᕞᕷ❧⮬↛ྐ࣭Ṕྐ༤
≀㤋࡟ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 3ᶆᮏࡣ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘࡜ྠᐃࡉࢀ㸪ᾏ࡜ࡃࡽࡋࡢྐᩱ㤋
࡟ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1ᶆᮏࡣ࣐ࣥ࣎࢘࡜ྠᐃࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ◊✲ࡢ୰࡛࢘ࢩ࣐ࣥ࣎
࢘࡜࣐ࣥ࣎࢘ࡣ㫣ࡢᙧ≧ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ㸪᪂ࡓ࡞ศ㢮ᙧ㉁࡜ࡋ࡚฼⏝
࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋࡓ㸬 
 ➨ 3⠇࡛ࡣ෗┿ࡢྠᐃ࠿ࡽᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡢ᪂ࡓ࡞ศᕸࢆぢฟࡋ
ࡓ㸬໭ᾏ㐨࡛☜ㄆࡉࢀࡓ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡣᮏ✀ࡢ໭㝈グ㘓ࢆ᭦᪂ࡋ㸪኱ศ┴࡛☜
ㄆࡉࢀࡓ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡣ஑ᕞ࡛ึࡵ࡚☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪඲㛗 1.8 m
௨ୖࡢ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡣᙧែⓗ࡟㆑ู࡛ࡁࡿ࡜♧၀ࡋࡓඛ⾜◊✲ࢆᨭᣢࡋ㸪᪂ࡓ࡞
ศᕸࡸᅇ㐟ࢆ᥎ᐹ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋࡓ㸬 
 ➨ 4⠇࡛ࡣ࣐࣮࢜ࣥ㏆ᾏ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡢㄗྠᐃࡢせᅉࢆ⪃ᐹࡋࡓ㸬
࣐࣮࢜ࣥ㏆ᾏ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ࣐ࣥ࣎࢘ᒓ 2ಶయࡣ㸪Fraser-Brunner㸦1951㸧ࡢศ㢮
ࢆ⏝࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲㸦Jawad et al., 2012㸹Jawad, 2013㸧࡛ ᙧែⓗ࡟ู✀㸦Mola mola㸪
Mola ramsayi㸧࡜ྠᐃࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪➨ 2❶࡛ DNAゎᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪୧ಶయ࡜
ࡶྠ✀㸦࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘㸧࡜ྠᐃࡉࢀࡓ㸬ᮏ⠇࡛୧ಶయࡢ෗┿࠿ࡽᙧែㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓ⤖ᯝࡶ㸪࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘࡜ྠᐃࡉࢀࡓ㸬ᮏ◊✲࡜ඛ⾜◊✲࡛ࡢ✀ྠᐃࡢ㣗࠸
㐪࠸࠿ࡽ㸪Fraser-Brunner㸦1951㸧ࡢศ㢮ࡣ෌᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓ㸬
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ࡲࡓࡇࢀࡽ 2ಶయࡣ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡢ୰࡛᭱ࡶᑠࡉࡃ㸪࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡢ≉ᚩ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ㢌㒊ࡢ㝯㉳ࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪኱ᆺಶయ࡜ᙧែࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
 
➨ 4❶  
୕㝣ἢᓊᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘࡜࣐ࣥ࣎࢘ࡢ⏕ែẚ㍑ 
 6᭶㹼11᭶ࡢᮇ㛫࡟ᮾ໭ἢᓊᇦ࡟ฟ⌧ࡍࡿ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘࡜࣐ࣥ࣎࢘࡟ࡘ࠸࡚
⏕ែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ㸪࣐ࣥ࣎࢘ᒓ 2✀ࡣฟ⌧ࡢ᫬ᮇ㸪యࡢ኱ࡁࡉ㸪
ᛶẚ㸪Ỉ ࡀ␗࡞ࡗࡓ㸬࣐ࣥ࣎࢘ࡣㄪᰝᮇ㛫ࡍ࡭࡚࡟㸪㞤㞝࡜ࡶ࡟኱ᑠᵝࠎ࡞
యࡢ኱ࡁࡉࡢಶయࡀฟ⌧ࡋࡓ㸬୍᪉㸪࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡣኟᏘ㸦7᭶㹼8᭶㸧࡟㸪඲
㛗 2 m௨ୖࡢ㞤ࡢࡳࡀฟ⌧ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡀ࣐ࣥ࣎࢘ࡼࡾฟ⌧Ỉ 
ࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡜୍⮴ࡍࡿ㸬࣐ࣥ࣎࢘ࡣᵝࠎ࡞యࡢ኱ࡁࡉࡀฟ⌧ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮾ
໭ἢᓊᇦࢆᦤ㣵ሙ㸪⏕⫱ሙ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬୍᪉㸪࢘ࢩ
࣐ࣥ࣎࢘ࡣᑠᆺಶయࡀฟ⌧ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮾ໭ἢᓊᇦࡣ኱ᆺಶయࡢࡳࡀᦤ㣵
ሙ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ࣐ࣥ࣎࢘ࡣ኱ᆺಶయ࡜ᑠᆺಶయ
࡛ฟ⌧᫬ᮇࡸฟ⌧Ỉ ࡀ␗࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡣᡂ㛗ẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚ᅇ
㐟ࣃࢱ࣮ࣥࡀኚ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
 
➨ 5❶ 
㑇ఏⓗ࡟ศ࠿ࢀࡓ࣐ࣥ࣎࢘ᒓ 3✀ࡢணഛⓗ࡞ศ㢮Ꮫⓗ෌᳨ウ 
 ࡇࡇࡲ࡛࡟ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࠿ࡽ㑇ఏⓗ࡟ศࡅࡽࢀࡓ 3✀࡜ࢱ࢖ࣉᶆᮏࡢ↷ྜࢆ
⾜ࡗࡓ㸬Catalog of fishes࡟ࡼࡿ࡜㸪⌧Ꮡࡍࡿ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡢࢱ࢖ࣉᶆᮏࡣMola mola
ࡢ᪂ཧ␗ྡ࡜ࡉࢀࡿ Ozodura orsini࡜ Mola ramsayiࡢࡶ࡜࡜࡞ࡗࡓ
Orthragoriscus ramsayiࡢ 2ᶆᮏࡢࡳࡔࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᙧែࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ㸪
Ozodura orsini Ranzani, 1839ࡣ࣐ࣥ࣎࢘㸪Orthragoriscus ramsayi Giglioli, 1883ࡣ
࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡢᙧែⓗ≉ᚩ࡜୍⮴ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ୰࡟⾜᪉୙᫂࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡓMola molaࡢ᪂ཧ␗ྡ࡜ࡉࢀࡿ Orthragoriscus alexandrini Ranzani, 
1839ࡢࢱ࢖ࣉᶆᮏࡀ෌Ⓨぢࡉࢀ㸪ᙧែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘࡜୍⮴
ࡋࡓ㸬ᏛྡࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪✀ࡢグ㍕ㄽᩥࡢ⢭ᰝࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪Mola mola
ࡢࡶ࡜࡜࡞ࡗࡓ Tetraodon mola Linnaeus, 1758ࡣ」ᩘࡢㄽᩥࢆᇶ࡟ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾ㸪ࢱ࢖ࣉᶆᮏࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ Linnaeus
㸦1758㸧ࡣྠࡌ࣐ࣥ࣎࢘⛉ࡢࢡࢧࣅࣇࢢ࡜࣐ࣥ࣎࢘ᒓࢆΰྠࡋ࡚グ㍕ࡋ࡚࠸ࡓ
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ࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪࣐ࣥ࣎࢘ࢆᣦࡍᘬ⏝ㄽᩥࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
Tetraodon molaࢆ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡢ᭱ึࡢ✀࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡜ࡋࡓ㸬ࡲࡓ Linnaeus㸦1758㸧
࠿ࡽ Ranzani㸦1839㸧ࡲ࡛ࡢ✀ࡢグ㍕ㄽᩥࡢ୰࡟ Orthragoriscus alexandrini ࡜୍
⮴ࡍࡿ✀ࡣ௚࡟ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪Orthragoriscus alexandriniࢆ࣐ࣥ࣎࢘
ᒓࡢ 2␒┠ࡢ✀࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡜ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡢᏛྡࡣ
Mola alexandrini (Ranzani, 1839)㸪࣐ࣥ࣎࢘ࡢᏛྡࡣ Mola mola (Linnaeus, 1758)࡜
⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬C✀ࡣヲ⣽࡞ᙧែⓗ≉ᚩࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ᏛྡࡢỴᐃࡣ௒ᚋ
ࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ㸬 
 
➨ 6❶  
⥲ྜ⪃ᐹ 
 ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡣ⏕ែⓗ▱ぢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡓࡵ㸪௚ࡢ኱ᆺᅇ㐟㨶ࢆཧ⪃࡟ࡋ
࡚ศᕸࡸᅇ㐟࡟㛵ࡋ࡚⪃ᐹࡋࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤖ᯝ㸪࣐ࣥ࣎࢘ࡣ༡ኴᖹὒࡸ୺せ
࡞࢖ࣥࢻὒ࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬୍᪉㸪࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡣ༡໭୧༙⌫ᗈ࠸ศᕸ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪C✀ࡣ໭༙⌫࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡼࡾ㸪࣐ࣥ࣎
࢘ᒓྛ✀ࡣࡑࢀࡒࢀ✀ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿศᕸᇦࢆᣢࡘྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪
᪥ᮏ㏆ᾏࡸᆅ୰ᾏ࡟ฟ⌧ࡍࡿ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡣ኱ᆺ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋ㸪௬ㄝࢆ
ᥦၐࡋࡓ㸬ᡂ㛗ẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚ศᕸࡸᅇ㐟ࡀኚࢃࡿࡇ࡜ࡣከࡃࡢᅇ㐟㨶࡛▱ࡽࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢせᅉࡣ㨶యࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡯࡝యࡀ෭ࡵ࡟ࡃࡃ㸪ࡲࡓ㐟Ὃ⬟ຊࡀୖ
᪼ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬౛࠼ࡤ࣐ࢢࣟ㢮࡛ࡣ኱ᆺಶయ࡟࡞ࡿ
࡟ࡘࢀ㸪⾜ື⠊ᅖࢆ෭Ỉᇦ࡟ᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬௨ୖࡼࡾ㸪࣐ࣥ࣎࢘
ᒓࡣ✀ࡈ࡜㸪ࡲࡓᡂ㛗࡟ࡼࡗ࡚ᅇ㐟ࣃࢱ࣮ࣥࡀ␗࡞ࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡓ௨ୖ࡟」㞧࡞ᅇ㐟ᵝᘧࢆᣢࡘࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
